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Bibliografija je nastala kao pandan radu objavljenom u Vjesniku biblio-
tekara Hrvatske pod naslovom Univerzalna decimalna klasifikacija – prilog 
za bibliografiju.1 Bibliografijom su obuhvaćeni znanstveni i stručni radovi hr-
vatskih i stranih autora o predmetnoj obradi objavljeni u hrvatskim i stranim 
časopisima te zbornicima.  
Popisane su magistarske i doktorske disertacije te knjige hrvatskih autora 
i prijevodi djela stranih autora. Bibliografija donosi i prikaze i osvrte na, pre-
težno stranu, stručnu literaturu, te sažetke izlaganja sa stručnih skupova. Na 
samom kraju navedene su radionice i panel rasprave posvećene predmetnoj 
obradi.
Unutar svake skupine radova, bibliografske su jedinice navedene u abe-
cednom redoslijedu autora i/ili naslova. Svaka jedinica sadrži i numeričke po-
datke (godište i broj časopisa, broj stranica, datum izdanja i sl.). Obuhvaćeno 
je široko razdoblje (više od pola stoljeća), no većina je radova nastala zadnjih 
desetljeća.
Radovi raspravljaju o pitanjima iz teorije i/ili primjene predmetne obra-
de u svim vrstama knjižnicama (uz iznimku školskih), kao i zbirkama građe 
posebne vrste. Bave se standardima, smjernicama i pravilima, ali i promi-
šljanjima o predmetnom označivanju, nadziranim rječnicima, tezaurusima i 
predmetnim katalozima, te tematskim pretraživanjima različitih predmetnih 
 1 Leščić, J. Univerzalna decimalna klasifikacija :  prilog za bibliografiju. // Vjesnik bibli-
otekara Hrvatske  49(2006), 3-4, 167-173. 
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područja. Radovi svjedoče da se u našoj knjižničarskoj zajednici suvremena 
literatura na području predmetne obrade stalno pratila, analizirala i usvajala s 
ciljem oblikovanja i usavršavanja vlastitih sustava. Tako je i u današnje vrije-
me kada se sve više piše o automatskom (strojnom) označivanju, fasetiranju 
predmetnih odrednica te, razvojem društvenih mreža na internetu, društvenom 
označivanju.
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